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摘  要 
随着我国城市化进程的不断加快，城市的发展规模逐渐向农村拓展，“城
中村”的出现无形中改变了部分农村基层组织的管理内容。随着农村基层组
织人员权力范围的拓展，给其借助职权谋取私利提供了更多机会，由此形成
的职务犯罪情况也越来越严重。以检察院的举报为视角，最近几年来与农村
基层组织人员职务犯罪有关的举报在信访事项中占据很重的份额，尤其是在
拆迁房屋、征用土地等方面，农村基层组织人员职务犯罪的情况特别突出。
举报农村基层组织人员职务犯罪的举报材料主要有以下特点：被控告和举报
的对象主要是村党支部书记、村委会主任；举报事项主要是贪污受贿；反映
最多的是土地问题；村干部换届选取时期的举报信访事项显著增加。归根究
底，出现这种情况的原因是我国法律和制度不完善；对犯罪处罚威慑力不够；
监督工作没有落实到位；人员法制观念不强；基层民主建设不完善等。为此，
基于检察院的举报为视角，研究农村基层组织人员职务犯罪情况，落实各方
面预防机制的创建，对农村基层组织基础的巩固极具现实意义。 
 
关键词：农村基层组织人员；职务犯罪；举报；完善对策 
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Abstract 
With the acceleration of urbanization process in China, the gradual scale of 
urban development to rural development, "Villages" appeared virtually changed 
the management of the content of some rural grass-roots organizations. With the 
expansion of the powers of the rural grass-roots organization, and to their office 
for personal gain by means of providing more opportunities for the range of 
conditions thus formed plant more and more serious. Today,, the rural grass-roots 
organizations such crimes is not a new topic, subject to the concerns of the 
community. Particularly in respect of the demolition of housing, land acquisition, 
etc., the situation of rural grass-roots organizations such crimes in particular. 
Additionally, the most recent years, petitions and rural grass-roots organizations 
related crimes is also increasing, occupy a heavy share of all matters involving 
the subject petition. There based petition on procuratorial personnel Crimes rural 
grassroots organizations following characteristics: being sued and reporting are 
mostly village party branch secretary; reporting matters mainly corruption; 
Petition most is the land issue; a significant increase in the general cadre 
petitions selected period. In the final analysis, this happens because of the legal 
and institutional imperfections; no strict punishment for crime; no oversight in 
place; staff legal concept is not strong; grassroots democracy imperfect. 
Therefore, based on the petition perspective, a comprehensive study of the rural 
grass-roots organizations such crimes cases, the implementation of all aspects of 
preventive mechanism is created on the basis of the rural grass-roots 
organizations to consolidate the great practical significance. 
 
Keywords ： Rural grassroots organization personnel； Duty crime ；
letter-inquiring-and-accusing ；Perfecting Countermeasures 
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绪   论 
 1 
绪   论 
一、研究背景与意义 
（一）研究背景 
最近几年，我国提出了新农村建设的目标，紧抓“三农”有关政策支持
工作以及财政支出工作，随着资金的不断支出，农村经济规模处于持续拓展
状态，各种经济活动也越来越频繁。相应的，农村基层组织人员要参与的各
类行政活动也逐渐增加，涉及的资金数量也在不断增长，但是当前很多农村
在财务管理方面都表现得很混乱，有关监督制度也不完善，使得农村基层组
织人员借助职权犯罪的情况也越来也多，这对农民群众来说自身合法权益受
到很大损害，而且对农村的经济发展以及社会的和谐稳定造成不利影响。加
之，我国本就是农业大国，农民的人口基数十分庞大，农村基层组织人员职
务犯罪情况严重影响我国国民经济的发展以及社会的全面发展。为此，必须
积极预防并打击农村基层组织人员职务犯罪，全面维护广大农民群众的合法
权益，确保农村改革的稳步协调发展。 
（二）研究意义 
农村基层组织人员职务犯罪对农村经济发展、农民合法权益、新农村建
设都有重要影响，本文主要以检察院的举报为视角，分析农村基层组织人员
职务犯罪的原因，并提出有效的防治对策，期望能有效减少农村基层组织人
员犯罪的情况，让农村基层组织人员更全心全意为农村民众服务，促进农村
经济的发展，为我国国民经济的发展以及社会的和谐稳定奠定基础。同时，
不断改进并完善农村基层组织人员职务犯罪的预防机制，对农村基层组织的
巩固也极具现实意义。 
二、实践数据 
众所周知，我国是农业大国，农村人口一直占据我国总人数的绝大比重，
但是随着我国乡村城镇化、新农村建设的推进，农村人口比重逐年下降，根
据中国统计年鉴数据，自 2005 年至 2013 年，我国农村人口占全国总人数比
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例从 57.01%下降到 46.27%，平均逐年下降 1.1 个百分点，但是农村基层组
织人员职务犯罪数量却成反比上升。2005 年我国各个地区检察院已经立案的
挪用公款、贪污受贿的农村基层组织人员就有 1931 人次；2006 年我国立案
侦查的农村基层组织人员贪污受贿等共 3878 人次；2007 年我国立案侦查的
农村基层组织人员贪污受贿等共 4109 人次；2008 年共立案侦查农村基层组
织人员贪污受贿犯罪共 11712 件；2009 年共立案侦查涉农贪污贿赂犯罪案件
8032 件 10935 人，涉案金额 13.4 亿元①；2015 年 7 月 21 日，最高人民检察
院在“检察机关查办和预防涉农扶贫领域职务犯罪工作”为主题的新闻发布
会上通报 2013 年至今年 5 月,全国检察机关共查办涉农和扶贫领域职务犯罪
28894 人。根据以上数据可见我国农村基层组织人员职务犯罪一直处于高位
徘徊,易发多发的态势。这些农村基层组织人员虽说没有多大的“官”，但却
是农村村务以及财务的“掌控者”，如果他们是人体（整个国家）的“头发”，
那么很可能“牵一发而动全身” 
为切实保障农村建设，保护农民根本利益，最高人民检察院自 2008 年
以来开展以“深入查办涉农职务犯罪，保障社会主义新农村建设工作”为主
题，部署全国检察机关深入查办涉及农村八大领域的涉农职务犯罪工作；今
年以来最高检又作出决定,从 2015 年 7 月至 2017 年 7 月,在全国检察机关开
展为期两年的集中惩治和预防惠农扶贫领域职务犯罪工作，严肃查办发生在
农业发展建设、支农惠农和扶贫资金、专项补贴的项目申报等环节的职务犯
罪案件。 
各级检察机关始终秉持“立检为公，执法为民”的理念，把保护农民权
益、维护农业发展、确保农村稳定作为服务大局、保障民生的重要内容,紧
跟农村改革发展重点热点领域，组织开展涉农职务犯罪专项活动,加强对涉
农诉讼活动的法律监督,努力为农业现代化和社会主义新农村建设提供有力
法治保障，努力从源头上减少和遏制农村基层组织人员涉农职务犯罪。 
三、研究内容 
本文主要以举报信访为视角，进行深入分析与研究，根据司法实践数据
分析农村基层组织人员职务犯罪举报事项的特点，以及涉农职务犯罪的原
                                                        
① 数字来自最高人民检察院每年工作报告 
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 3 
因，并提出有针对性的防治措施，确保能够充分发挥举报的功能与作用，有
效减少农村基层组织人员职务犯罪的情况，促进我国新农村的高效建设，维
护社会和谐稳定。 
四、研究方法 
本文在写作过程中主要应用以下几种方法：一是文献分析法，借助万方、
维普、龙源、知网等数据库，查阅国内农村基层组织人员职务犯罪有关文献，
并结合所学知识以及有关研究经验，选择性吸收并创新部分理论知识作为本
文的理论支撑。二是统计分析法，对我国农村基层组织人员职务犯罪有关数
据进行整理、统计，分析涉农职务犯罪的原因，并提出相应的防治对策。  
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